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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman
Kelas : AgroC
Dosen : Hasmiandy Hamid,
Semester : Genap 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510212062 MALVIYOLA EL BARQA Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
2 1610211006 RIZA NOVLIDA PUTRI Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
3 1610211012 MILA NUGRAHA CANDRA Agroteknologi B HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
4 1610211032 RUCHI AGRESTA Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
5 1610211056 SOFIANTI SAIDANI Agroteknologi A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
6 1610211058 PUTU MARSHUSH DADITAMARTIN Agroteknologi B+
Hasmiandy
Hamid, 2019-06-11 23:35:12
7 1610211072 ULFA QODRIYAH SYAFRIZAL Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
8 1610212008 TASYA UL HAQ Agroteknologi A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
9 1610212017 MUTIARA FAZRINI Agroteknologi A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
10 1610212022 NURUL MAULIDYA RIZKY Agroteknologi C HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
11 1610212024 SHANIA FAIRIE Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
12 1610212029 ADILLA FELSA NERI Agroteknologi B HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
13 1610212030 FAKHRI HANAFI Agroteknologi A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
14 1610212037 DERYANSYAH PRIMANDA Agroteknologi C+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
15 1610212039 RENGGA SEPTIADI Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
16 1610212049 FIQI HARRIS Agroteknologi B HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
17 1610212066 KEVIN ARIFIN Agroteknologi A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
18 1610212073 ELDA MARDIANI Agroteknologi A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
19 1610212079 YOSE RICARDO Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
20 1610212089 RIRIN ANGGRAINI Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
21 1610212091 POPPY OKTASARI Agroteknologi B HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
22 1610213003 HIDAYATUL HUSNA Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
23 1810211025 SITI SAHARA Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
24 1810211028 AWANG ALHAMDI Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
25 1810211029 RAHUL HANDRIAN Agroteknologi A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
26 1810211030 HADI RIZAL Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
27 1810211032 AULIA RIFKAH DALIMUNTHE Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
28 1810212001 YOGIE HENDRIKA DWI PUTRA Agroteknologi A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
29 1810212003 MUHAMMAD IRFAN Agroteknologi E Hasmiandy 2019-06-11 23:35:12
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Hamid,
30 1810212005 ANDRI OKTAVIAN Agroteknologi B HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
31 1810212012 DAFFA FADILLAH Agroteknologi B HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
32 1810212015 HIKMATUL HADI Agroteknologi A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
33 1810212026 JULIEN Agroteknologi A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
34 1810212033 SEPTO PRASETIO Agroteknologi A HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
35 1810212034 SUTIA ADANI Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
36 1810212035 DILA YULIA RAHMI Agroteknologi A HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
37 1810212037 APRILIA YUSKA Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
38 1810212039 NINGSIH SRI DHARMA P Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
39 1810212041 NADIRA DWI OKVIANI Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
40 1810212047 RIZKI REGINA CAHYANI Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
41 1810212066 MILGA SARI Agroteknologi A- HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
42 1810213001 PUTRI AFRI MARYENI Agroteknologi A HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
43 1810213004 KEVIN Agroteknologi B+ HasmiandyHamid, 2019-06-11 23:35:12
44 1810213009 RADIKHA GUSTI PERMATANEZA Agroteknologi A-
Hasmiandy
Hamid, 2019-06-11 23:35:12
Dosen : Hasmiandy Hamid, ........................
